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A. Latar Belakang PKL 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2015 menunjukkan tren 
peningkatan dengan pertumbuhan di akhir 2018 mencapai 5,17%. Namun, 
pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi secara umum mengalami 
penurunan dari 5,47% di 2017 menjadi 4,17% di 2018. Jika dilihat dari sisi 
industri asuransi sendiri, ia terus konsisten dalam peningkatan kinerjanya, 
yang dapat dilihat dari data akhir tahun lalu, yaitu pertumbuhan aset sebesar 
6,8% year of year (yoy), pendapatan premi naik 6,8% (yoy), dan investasi 
bertumbuh sebanyak 6,6% (yoy). Jumlah perusahaan asuransi sampai Januari 
2019 berjumlah 152 perusahaan. Porsi asuransi jiwa mencakup 38,4%, 
sedangkan asuransi umum sebesar 53,6%. Sehingga dapat disimpulkan 
industri asuransi merupakan salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia sejak 2015. (Reff: https://ekon.go.id/press/view/siaran-
pers-pemerintah.4688.html) 
Asuransi adalah bidang kerja yang bisa dipilih oleh orang-orang dari 
berbagai macam latar belakang pendidikan. Sebagian orang bekerja di bidang 





didapat dari pekerjaan ini memang bisa bermanfaat untuk karir di bidang 
lainnya. Sehingga peluang bagi lulusan akuntansi untuk bekerja di bidang 
asuransi kemungkinan sama dengan lulusan dari bidang lain yang sudah 
memiliki pengalaman dalam bidang asuransi, contohnya apabila saat 
mahasiswa melakukan PKL pada perusahaan asuransi. Sehingga peluang 
untuk mahasiswa tersebut lebih besar untuk bekerja di perusahaan asuransi. 
Manfaat dan peranan PKL yang dilakukan adalah untuk membantu 
mahasiswa mengenal pekerjaan sebenarnya yang ada di lapangan dan dapat 
mengaplikasikan ilmu yang di dapat di universitas ke tempat PKL nya. 
Salah satu program Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk dapat 
menghasilkan lulusan yang baik, kompeten, berkualitas dan terampil adalah 
dengan melakukan program PKL sesuai dengan bidang studi yang ditempuh 
mahasiswa. Program PKL yang dilaksanakan oleh UNJ memiliki tujuan 
dimana mahasiswa dapat meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, 
kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Diharapkan setelah melakukan 
program ini, mahasiswa siap dalam menghadapi dunia kerja. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
1. Maksud PKL  





1) Mempelajari lebih dalam terkait praktik mata kuliah akuntansi 
langsung di dunia pekerjaan, yaitu mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, 
Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Perbankan dan 
Asuransi, dan Bank dan Lembaga Keuangan (BLK). 
2) Mempelajari lebih dalam bidang pekerjaan terkait akuntansi yang ada 
di perusahaan, terutama untuk investasi, kas, bank, pemasukan, dan 
pengeluaran perusahaan. 
3) Mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja agar dapat 
berinteraksi, bekerjasama, dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja.  
2. Tujuan PKL  
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL yaitu:  
1) Memperoleh wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan dalam bidang studi akuntansi yang berguna untuk 
praktikan, khususnya untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, 
Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Perbankan dan 
Asuransi, dan Bank dan Lembaga Keuangan (BLK). 
2) Memperoleh pengembangan diri dalam dunia pekerjaan.  
3) Memperoleh pengalaman secara nyata terkait pekerjaan seorang 
akuntan dalam dunia kerja. 
4) Mampu menemukan permasalahan dalam kegiatan selama PKL dan 






C. Kegunaan PKL 
1. Bagi Praktikan  
1. Untuk memenuhi mata kuliah PKL.  
2. Dapat mengetahui kondisi secara nyata terkait aplikasi dari teori 
akuntansi dalam dunia pekerjaan. 
3. Menambah wawasan dunia kerja khususnya dalam investasi 
khususnya deposito, biaya, kas, bank, hutang reas, dan piutang. 
4. Melatih mental, rasa tanggung jawab serta kemampuan bersikap kritis 
terhadap kondisi-kondisi tertentu dalam bidang dunia kerja. 
5. Memberikan pengalaman dalam dunia pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
1) Terbangunnya hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi UNJ 
dengan PT Asuransi Asei Indonesia. 
2) Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha 
penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan bidang asuransi. 
3. Bagi PT Asuransi Asei Indonesia 
1) Praktikan membantu pekerjaan operasional karyawan. 
2) Menumbuhkan kerjasama antara PT Asuransi Asei Indonesia dengan 
UNJ.  







D. Tempat PKL 
Tempat : PT Asuransi Asei Indonesia 
Alamat : Gedung Menara Kadin Indonesia Lt.21  
   Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 
   Jakarta 12950 
Telepon : (021) 5790 3737 
Fax  : (021) 5790 4031-32 
E-mail  : asei-jkt@asei.co.id 
Website : http://www.asei.co.id/id/ 
Bagian  : Divisi Accounting  
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia 
atas rekomendasi dari ayah praktikan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, 
praktikan mencari tahu terlebih dahulu mengenai perusahaan tersebut dan 
setelah itu membuat surat permohonan PKL. PT Asuransi Asei Indonesia 
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi dan penjaminan. 
 
E. Jadwal Waktu PKL 
Dalam pelaksanaan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia, praktikan 
melalui 3 tahapan, yaitu: 
1. Tahap Persiapan 
Pada tahap ini, praktikan mulai mencari perusahaan yang menerima 





mencari perusahaan tersebut, praktikan mencari melalui internet, orang 
tua, dan kerabat terdekat. Pada tanggal 21 Mei 2019, ayah praktikan 
memberi kabar bahwa perusahaan temannya menerima mahasiswa PKL 
bagian Akuntansi. Pada hari itu, praktikan segera membuat surat 
permohonan izin PKL di bagian administrasi FE UNJ kemudian 
diteruskan ke bagian administrasi BAAK UNJ. Surat permohonan izin 
PKL selesai pada 29 Mei 2019, dan praktikan mengajukan surat 
permohonan PKL ke PT Asuransi Asei Indonesia melalui ayah praktikan 
pada tanggal 10 Juni 2019 hal tersebut dikarenakan terpotong libur 
lebaran. Pada tanggal 12 Juni 2019, praktikan dihubungi oleh pihak PT 
Asuransi Asei Indonesia untuk melakukan wawancara pada tanggal 13 
Juni 2019 di kantor pusat. Setelah melakukan wawancara, praktikan 
menunggu konfirmasi dan tanggal 19 Juni 2019, praktikan mendapat 
konfirmasi bahwa praktikan diterima dan dapat bekerja mulai tanggal 20 
Juni 2019. Tetapi, karena praktikan masih memiliki jadwal kuliah hingga 
tanggal 5 Juli 2019 maka pihak PT Asuransi Asei Indonesia setuju bahwa 
praktikan dapat memulai PKL pada tanggal 1 Juli 2019 dan memberikan 
izin untuk praktikan masuk setengah hari atau izin tidak masuk apabila 








2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia selama 
45 hari kerja, terhitung dari tanggal 1 Juli – 30 Agustus 2019 dengan 
ketentuan waktu sesuai tabel di bawah ini: 
Tabel 1.1 
Jadwal Kerja PKL 
Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin – Kamis 08.00 – 17.15 12.00 – 13.00 
Jum’at 08.00 – 17.15 11.30 – 13.00 
 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan membutuhkan waktu sekitar 3,5 bulan untuk menyelesaikan 
laporan PKL ini. Dalam proses penyusunan laporan PKL ini, praktikan 
memperoleh data-data yang dibutuhkan pada saat praktikan melakukan 
PKL dan melengkapi seluruh data tersebut 5 hari sebelum berakhirnya 












TINJAUAN UMUM PT ASURANSI ASEI INDONESIA 
 
A. Sejarah Perusahaan 
2.1 Sejarah Perusahaan  
Terbentuknya Asuransi Asei merupakan hasil dari spin off bisnis 
asuransi dan reasuransi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) sesuai 
surat izin OJK Nomor KEP-121/ D.05/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan 
surat Kementerian BUMN Nomor S-07/MBU/2014 tanggal 8 Januari 
2014 perihal Transformasi PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) 
menjadi BUMN Reasuransi.  
Berdasarkan sejarahnya, PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) 
didirikan pada tanggal 30 November 1985 melalui Akta No.173 yang 
dibuat dihadapan Notaris Achmad Bajumi, SH pengganti dari Notaris 
Imas Fatimah, SH. 
Pada tahun 2002, seiring dengan perkembangan dan dinamika bisnis, 
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), membangun identitas korporasi 
baru dengan perubahan logo perusahaan dan pembangunan kultur 
perusahaan. 
Pada tahun 2003, Kementerian BUMN menyiapkan perusahaan 





reasuransi ke perusahaan luar negeri. Hingga pada akhirnya PT Asuransi 
Ekspor Indonesia (Persero) dipilih untuk menjadi perusahaan reasuransi 
nasional. 
Perubahan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) menjadi PT 
Asei Reasuransi Indonesia (Persero), disingkat Asei Re. Seiring dengan 
perubahaan nama perusahaan tersebut juga melakukan perubahan logo 
baru Asei Re yang dapat dilihat pada Gambar 1. Pada 9 Oktober 2014 PT 
Asei Reasuransi Indonesia (Persero) mendirikan anak perusahaan yaitu PT 
Asuransi Asei Indonesia untuk melaksanakan bisnis asuransi dan 
penjaminan yang selama ini dijalankan Asuransi Asei berdasarkan Akte 
Pendirian Perusahaan Nomor 08 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris 
Marthin Aliunir, SH dan memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan 
HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU29156.40.10.2014 
tertanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Ijin Usaha Asuransi dari Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-121/D.05/2014 tanggal 21 Oktober 
2014. OJK memberikan ijin pengalihan portofolio Bisnis Direct dan 
Reasuransi PT Asei Re kepada PT Asuransi Asei Indonesia, dan pada 17 
Desember 2014 spin off mendapat persetujuan efektif dari RUPS PT Asei 
Re.  
PT Asuransi Asei Indonesia didirikan dengan modal dasar Rp 800 





Asei Re (Persero) dengan komposisi 99,998% dan sisanya 0,002% 
dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). 
Pada tahun 2015, PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero) berubah 
nama menjadi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau disingkat 






2.2 Visi dan Misi Peusahaan  
Visi Perusahaan : 
“Menjadi perusahaan asuransi keuangan yang terkemuka dan terpercaya 
di   Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi.” 
Misi Perusahaan : 
1) Berkomitmen tinggi dalam mernberikan pelayanan prima serta bernilai 
tambah pada stakeholder melalui inovasi produk dan pengembangan 





2) Memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui 
Asuransi Keuangan, Asuransi Umum, dan Asuransi Syariah. 
3) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia 
yang profesional secara berkelanjutan.  
 
B. Struktur Organisasi 
 




Struktur lengkap organisasi PT. Asuransi Asei Indonesia dapat dilihat 
pada Lampiran 6. Berdasarkan struktur lengkap organisasi dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
Accounting and IT 
Group 
Accounting Credit Control 







1. Board of Commisioners membawahi President Director dan BOC 
Committee 
2. BOC Committee terdiri dari Audit Committee dan Risk Monitoring 
Committee. 
3. President Director membawahi lima bagian, yaitu Technical & 
Marketing Director, Finance & Human Capital Director, Corporate 
Secretary, Chief of Internal Auditor, dan Risk Management Group. 
4. Technical & Marketing Director terdiri dari lima bidang kerja, yaitu 
Credit Insurance Group, Trade & Commercial Insurance Group, 
Business Development & Marketing Distribution Group, Claim 
Service Group, dan Head of Syariah Unit. 
5. Finance & Human Capital Director terdiri dari dua bidang kerja, yaitu 
Finance & Supporting Group dan Accounting & IT Group. 
6. Corporate Secretary terdiri dari dua divisi, yaitu Corporate Legal dan 
Public Relation. 
7. Chief of Internal Auditor terdiri dari divisi Internal Auditors. 
8. Risk Management Group terdiri dari tiga divisi, yaitu Risk 
Management, Corporate Planning, dan Corporate Compliance & 
Quality Assurance. 
9. Credit Insurance Group terdiri dari tiga divisi, yaitu Credit Insurance, 





10. Trade & Commercial Insurance Group terdiri dari empat divisi, yaitu 
Trade Insurance, Property & Engineering Insurance, Speciality 
Insurance, dan Reinsurance & Statistics.  
11. Business Development & Marketing Distribution Group terdiri dari 
tiga divisi, yaitu SOC (BUMN) Business Development, Bank & Non-
Bank Finance Institution, dan Branch & Agent Development. 
12. Claim Service Group terdiri dari dua divisi, yaitu Claim I (Credit & 
Trade Insurance) dan Claim II (Commercial Insurance). 
13. Finance & Supporting Group terdiri dari empat divisi, yaitu Finance, 
Human Capital, Investment, dan General Affair. 
14. Accounting & IT Group terdiri dari tiga bagian, yaitu Accounting, IT 
Software and Hardware & Infrastructure, dan Credit Control. 
Pada saat melakukan PKL praktikan ditempatkan di divisi Accounting 
dan tiga kali membantu divisi Credit Control. Divisi ini merupakan bagian 
dari Accounting and IT Group. Adapun rincian kegiatan dari divisi 
Accounting dan Credit Control adalah sebagai berikut: 
1.  Accounting 
1) Membuat pembukuan keuangan kantor. 
2) Melakukan posting jurnal operasional. 
3) Membuat laporan keuangan. 






5) Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang 
berhubungan dengan transaksi keuangan. 
6) Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran dan pendapatan 
perusahaan secara periodik. 
7) Identifikasi dan tracing pembayaran. 
8) Entri transaksi penerimaan premi. 
9) Rekonsiliasi kas dan bank. 
2. Credit Control 
1) Memastikan rating kredit customer dengan bank. 
2) Membuat keputusan atas kelayakan pemberian kredit kepada 
customer. 
3) Memberikan term and condition kredit. 
4) Memastikan customer membayar dengan ontime. 
5) Memastikan semua tagihan tertagih (termasuk memikirkan cara-
cara penagihan). 
6) Melakukan recheking pembayaran customer. 
7) Melakukan reminded jatuh tempo pembayaran customer. 
8) Mengontrol piutang perusahaan pada customer supaya tidak 
terjadi over due atau kredit macet. 
9) Melakukan register credit note dan debit note. 
10) Melakukan rekonsiliasi piutang hutang premi serta klaim kepada 





3. IT Software and Hardware & Infrastructure 
1) Memeriksa dan memastikan bahwa komputer yang dipakai 
pegawai dapat digunakan. 
2) Memeriksa bahwa komputer yang dipakai dapat terhubung ke 
jaringan. 
3) Mengatasi masalah jaringan. 
4) Memastikan bahwa aplikasi yang akan digunakan pegawai dapat 
digunakan. 
5) Memperbaiki sistem yang berjalan pada komputer yang 
bermasalah dalam waktu singkat. 
6) Melakukan update sistem operasi  maupun aplikasi secara berkala. 
7) Melakukan backup data. 
8) Merestore data dari backup sistem jika terjadi masalah. 
9) Memperbaiki jaringan komputer yang bermasalah. 
10) Membersihkan virus yang terdapat pada komputer. 
11) Membuat laporan dokumentasi teknis. 
12) Memperbaiki komputer yang rusak dalam waktu yang singkat. 









C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Kegiatan umum PT. Asuransi Asei Indonesia adalah berfokus pada 
perlindungan bisnis. Asei menyediakan perlindungan mulai dari bisnis 
ekspor-impor, konstruksi, dan perlindungan terhadap karyawan perusahaan. 
PT. Asuransi Asei Indonesia sukses menjadi pionir asuransi umum di 
bidang perdagangan, ekspor, dan usaha lainnya. Perusahaan ini memiliki 
banyak sekali produk asuransi yang tepat sasaran untuk bisnis dibandingkan 
perusahaan asuransi lain. Berikut produk-produk yang ditawarkan oleh 
Asuransi Asei: 
1. Asuransi Keuangan terdiri dari produk-produk sebagai berikut:  
1) Asuransi Ekspor  
Asuransi ekspor adalah jenis asuransi yang memberikan ganti 
rugi kepada eksportir, penjual atau bank terhadap kemungkinan risiko 
kerugian akibat tidak menerima pelunasan pembayaran dari importer, 
pembeli atau bank pembuka L/C yang disebabkan oleh risiko 
komersial dan/atau risiko politik. 
2) Asuransi dan Penjaminan Kredit  
Asuransi kredit merupakan proteksi yang diberikan Asuransi 
Asei selaku “penanggung” kepada bank atau lembaga keuangan non-
bank selaku “tertanggung” atas risiko kegagalan debitur di dalam 





diberikan oleh bank atau  non-bank. Bersifat bi-party agreement antara 
bank atau non-bank dengan Asuransi Asei. Dalam hal ini debitur tidak 
termasuk para pihak dalam perjanjian pertanggungan Asuransi Asei 
atas kredit yang disalurkan bank atau non-bank kepada debitur. Ganti 
rugi Asuransi Asei berkisar antara 70% sampai dengan 80% dari 
besarnya kerugian bank atau non-bank. 
Penjaminan kredit adalah memberikan jaminan kepada bank 
atas risiko kegagalan debitur atau principal dalam melunasi fasilitas 
pinjaman non tunai (noncash loan) yang diberikan oleh bank. Bersifat 
Three-Party Agreement yang melibatkan bank, debitur atau principal 
dan Asuransi Asei dengan adanya Indemnity Agreement yang 
merupakan suatu bentuk Recourse Agreement kepada debitur atau 
principal dalam hal Asuransi Asei telah membayarkan klaim kepada 
bank, maka debitur berkewajiban mengembalikan kepada Asuransi 
Asei senilai klaim (plus denda bunga) yang telah dibayarkan oleh 
Asuransi Asei kepada bank. Ganti rugi Asuransi Asei sebesar 100% 
dari besarnya kerugian bank. 
2. Asuransi Umum 
Asuransi umum merupakan pelengkap dari produk asuransi yang 
sudah tersedia di PT. Asuransi Asei Indonesia sebagai perlindungan yang 
lebih optimal dalam menjalankan usaha atau transaksi kredit. PT. Asuransi 





asuransi harta benda, engineering, pengangkutan, rangka kapal atau 
asuransi kecelakaan diri. Dengan tujuan untuk terus melayani seluruh 
nasabah di dalam melindungi risiko setiap usahanya. 
3. Asuransi Syariah 
Asuransi Syariah merupakan asuransi berdasarkan prinsip syariah 
dengan usaha tolong-menolong (ta’awuni) dan saling melindungi (takafuli) 
diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana 
Tabarru’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko 








PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
 Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia 
yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. Pada saat 
melaksanakan PKL, praktikan di tempatkan di divisi Accounting dan tiga kali 
di divisi Credit Control yang merupakan bagian dari Accounting and IT 
Group.  
 Berikut ini adalah tugas – tugas yang dilaksanakan praktikan selama 
melaksanakan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia: 
1. Entry data investasi, transaksi biaya, transaksi kas (bagian accounting) 
dan hutang reas (bagian credit control). 
2. Melakukan penyesuaian format excel data piutang (bagian credit 
control). 








B. Pelaksanaan Kerja 
Selama 45 hari kerja, praktikan diberi kepercayaan untuk melakukan 
pekerjaan seperti entry data investasi, biaya, kas, utang reas, melakukan 
penyeseuaian format excel sehingga data yang ada digunakan sebagai isi surat 
tagihan piutang, serta rekonsiliasi untuk bunga deposito. 
Dalam mengerjakan tugas praktikan diberikan fasilitas komputer dan 
diberikan User Identity (User ID) untuk dapat membuka komputer dan sistem 
akuntansi perusahaan, yaitu AS400. Sistem AS400 dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Praktikan di bimbing oleh Bapak Harnan Fuad. 
Berikut adalah deskripsi pekerjaan praktikan selama PKL di PT 
Asuransi Asei Indonesia: 
1. Melakukan entry data investasi, biaya, dan kas. 
 Praktikan diberikan tugas untuk melakukan entry data yang bertujuan 
supaya hasilnya dapat diupload ke dalam sistem AS400 untuk entry 
investasi, biaya, dan kas. Sedangkan untuk entry hutang reas bertujuan 
supaya hasilnya dapat digunakan sebagai penanda bahwa terdapat klaim 
yang belum dibayar dan klaim yang sudah dibayar. Data untuk transaksi 
investasi diperoleh dari rekening koran Mandiri yang sudah didownload 
oleh pembimbing, transaksi biaya diperoleh dari statement advice yang 
sudah di acc oleh bagian keuangan, dan transaksi kas diperoleh dari berita 
acara pemeriksaan kas yang sudah di acc oleh bagian keuangan dan 





8. Sedangkan data untuk transaksi hutang reas diperoleh dari credit note 
yang sudah di acc oleh bagian Credit Control dan Accounting. Credit Note 
dapat dilihat pada Lampiran 11. 
 Alur dalam melakukan entry data investasi, biaya, dan kas dijelaskan 
sebagai berikut: 
1) Rekap semua transaksi di Microsoft Excel. 
 Pertama, praktikan merekap semua transaksi ke dalam Microsoft 
Excel, yang terdiri dari: 
a. No. Voucher 
b. Tanggal Voucher 
c. Jumlah  
d. Keterangan, ditambah dengan keterangan nama bank untuk 
investasi.  
2) Input Chart of Account (COA) 
 Sebelum pembimbing meng-input hasil rekap ke AS400, praktikan 
harus login dahulu ke sistem untuk memperoleh COA yang sesuai 
dengan masing – masing transaksi. Praktikan diberi ID khusus oleh 
pembimbing untuk dapat masuk pada sistem. Setelah login, praktikan 
dapat masuk pada sistem dan mulai mencari COA yang sesuai dengan 
transaksi.  
 Dalam invetasi, COA yang dibutuhkan adalah bunga deposito, cair 





reksa dana, kupon obligasi, dan biaya custody. Untuk biaya, COA 
yang dibutuhkan adalah untuk kegiatan – kegiatan yang mengeluarkan 
biaya, seperi sewa, biaya perbaikan, iuran perusahaan, dan lainnya. 
Sedangkan untuk kas, COA yang dibutuhkan adalah kas, kasbon 
sementara, biaya, dan bank. Hasil entry data dan COA untuk investasi, 
biaya, dan kas dapat dilihat pada Lampiran 9. 
3) Menyimpan data entry di data share bagian Accounting. 
 Setelah COA terisi seluruhnya pada masing – masing transaksi, 
praktikan menyimpan hasil tersebut dengan nama sesuai transaksi 
yang dientry ke data share bagian Accounting pada folder Uploader 
OJ untuk selanjutnya diinput oleh pembimbing ke dalam AS400. 
Lampiran untuk menyimpan data entry terdapat pada Lampiran 10. 
 Alur dalam melakukan entry utang reas dijelaskan sebagai berikut: 
4) Entry data utang reas di Microsoft Excel atau Kingsoft Spreadsheets 
 Pertama, praktikan merekap transaksi utang reas ke dalam 
Microsoft Excel atau Kingsoft Spreadsheets, yang terdiri dari: 
a. Reasuradur 
b. Nama tertanggung 
c. Keterangan (bila ada) 
d. Nomor credit note 
e. COB (jenis asuransi atau penjaminan) 





g. Referencee number 
h. Bank, Bank Account Number, dan Bank Account Name 
i. Tanggal pembayaran dan tanggal diterima. 
j. Tipe reasuransi 
k. Tipe pembayaran  
l. Tangga jatuh tempo 
m. Mata uang 
n. Jumlah hutang reas 
5) Menyimpan entry data hutang reas di data share bagian Credit Control 
 Setelah seluruh transaksi selesai dientry, praktikan menyimpan 
data hasil entry tersebut dengan nama hutang reas ke data share pada 
bagian Credit Control dengan nama folder AP per 31 Juli 2019. Dapat 
dilihat pada pada Lampiran 12. 
2. Melakukan penyesuain format excel untuk data piutang 
 Praktikan ditugaskan untuk melakukan penyesuaian format excel 
untuk data piutang. Tujuan dilakukannya pekerjaan ini adalah data yang 
sudah disesuaikan digunakan sebagai isi dari surat penagihan piutang 
terhadap pelanggan. Data yang digunakan untuk pekerjaan ini berasal dari 
bagian Credit Control. Berikut ini adalah alur yang dikerjakan: 
1) Menghapus data yang tidak diperlukan  






b. Reasuradur/ Broker / Ceding 
c. Tertanggung/ Keterangan 
d. No. DLA/DN 
e. Tgl. DLA/DN 
f. Tgl. DOL 
g. Refference 
h. COB 
i. Business Type 
j. No. Polis / Nota 
k. Curr 
l. Outstanding 
m. OS Rupiah 
n. Status 
  Selain data di atas akan dihapus sehingga pembuatan surat 
penagihan piutang dapat dilakukan secara otomatis. Data yang sudah 
disesuaikan dapat dilihat pada Lampiran 13. 
2) Menyimpan data yang sudah disesuaikan 
 Setelah seluruh data disesuaikan, praktikan menyimpan data 
tersebut dengan nama Account Receivable ke data share pada bagian 
Credit Control dengan nama folder AR per 31 Juli 2019. Dapat dilihat 






3. Melakukan rekonsilisasi untuk bunga deposito 
  Praktikan ditugaskan untuk melakukan rekonsiliasi bunga deposito. 
Hal tersebut bertujuan untuk membantu pembimbing apakah hasil mutasi 
sistem AS400 sama dengan rekeing koran Bank Mandiri untuk bunga 
deposito. Data yang digunakan untuk melakukan rekonsiliasi berasal dari 
pembimbing dan bagian investasi.  
  Alur dalam melakukan rekonsilisasi untuk bunga deposito dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Buka file mutasi investasi AS400, rekening koran Bank Mandiri, dan 
rekap investasi 
 Pertama, praktikan membuka file rekening koran Bank Mandiri 
untuk investasi, file mutasi investasi AS400, dan rekap investasi. 
Dapat dilihat pada Lampiran 15. 
2) Rekonsiliasi antara file mutasi investasi AS400, rekening koran Bank 
Mandiri, dan Rekap Investasi 
 Kemudian praktikan melakukan rekonsiliasi untuk investasi 
berdasarkan hasil dari mutasi AS400 dengan rekening koran Bank 
Mandiri dan dan rekap investasi, apabila hasil rekon seluruhnya sudah 
sama dengan 0 maka dikatakan sudah selesai, tapi apabila hasil nya 
masih ada yang belum sama dengan 0 maka dicari dahulu apakah ada 





investasi atau ada salah input jumlah. Hasil rekonsiliasi dapat dilihat 
pada Lampiran 16. 
3) Menyimpan hasil rekonsiliasi di data share bagian Accounting. 
 Setelah kegiatan rekon selesai, praktikan menyimpan data hasil 
rekon tersebut dengan nama sesuai bulan yang direkon ke data share 
pada bagian Accounting dengan nama folder Rekon Bank. Dapat 
dilihat pada Lampiran 17. 
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, praktikan mengalami 
beberapa kendala yaitu: 
1. Praktikan kesulitan untuk menginput COA investasi. 
2. Praktikan kesulitan untuk menentukan sumber dana yang digunakan saat 
ada pengeluaran pada transaksi biaya. 
3. Praktikan kesulitan dalam meng-entry biaya apabila statement advice 
dengan bukti traksaksinya berbeda. 









D. Cara Mengatasi Kendala 
Dalam menghadapi kendala yang ada ketika praktikan melakukan 
praktik kerja lapangan, praktikan dituntut untuk memberikan solusi atas 
segala kendala maka hal yang praktikan lakukan adalah: 
1. Praktikan bertanya kepada pembimbing COA mana yang digunakan 
apabila COA untuk bank tesebut ada dua. 
2. Praktikan bertanya kepada pembimbing mengenai sumber dana yang 
digunakan sehingga mempermudah untuk menginput COA yang sesuai, 
tetapi apabila pembimbing tidak tahu maka pembimbing akan bertanya ke 
bagian keuangan untuk selanjutnya memberi tahu praktikan. 
3. Praktikan dan pembimbing akan bertanya ke bagian keuangan untuk 
mengonfirmasi hal tersebut. 
4. Praktikan dan pembimbing bertanya ke bagian syariah untuk 
mengonfirmasi transaksi yang tidak diinput pada bulan tersebut sedangkan 















Selama pelaksanaan kegiatan PKL di PT Asuransi Asei Indonesia, 
praktikan banyak  mendapatkan pengetahuan dan  ilmu  yang tidak  di 
dapatkan dibangku perkuliahan, seperti belajar beradaptasi pada lingkungan 
kerja yang sesungguhnya, pentingnya kedisiplinan, dan kesopanan yang 
diajarkan di tempat PKL. 
Praktikan banyak belajar dan mendapat tambahan pengetahuan 
khususnya pada bidang accounting selama pelaksanaan PKL, sehingga 
praktikan dapat memberi kesimpulan dari proses kegiatan PKL di PT 
Asuransi Asei Indonesia, yaitu: 
1. Praktikan  dapat  mempraktikan  bagaimana  cara  meng-input transaksi 
yang ada sesuai COA yang sudah ditentukan.   
2. Praktikan dapat mengerti dan belajar tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan investasi, terutama bunga deposito, cair dan buka deposito, serta 
biaya custody.      






4. PKL  memberikan gambaran  yang  jelas  mengenai dunia kerja  yang 
sesungguhnya kepada praktikan. Di PT Asuransi Asei Indonesia, 
praktikan juga dilatih untuk bersikap cermat, teliti dalam melaksanakan 
pekerjaan, disiplin, dan sopan dalam lingkungan kerja.  
 
B. Saran 
Pada kesempatan kali ini, praktikan menyadari adanya kekurangan dan 
kelebihan dalam pelaksanaan PKL. Oleh karena itu, praktikan ingin 
menyampaikan beberapa saran untuk program PKL selanjutnya agar bisa 
dilakukan semaksimal mungkin di kemudian hari, diantaranya :  
1. Bagi praktikan: 
1) Mahasiswa yang ingin melakukan PKL di perusahaan asuransi 
diharapkan dapat memahami konsep dasar akuntansi seperti yang 
sudah di pelajari pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1. 
2) Mahasiswa diharapkan dapat memahami bidang asuransi seperti 
yang sudah di pelajari pada mata kuliah Akuntansi Perbankan dan 
Asuransi. 
3) Mahasiswa diharapkan dapat memahami investasi yang dapat 
terjadi di perusahaan khususnya di perusahaan asuransi dengan 
memahami pembahasann investasi seperti yang sudah di pelajari 





mata kuliah tersebut jarang bahkan tidak pernah disinggung 
mengenai investasi yang terjadi di perusahaan asuransi. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ: 
1) Akan lebih baik jika universitas menyediakan referensi perusahaan 
yang dapat dijadikan tempat PKL sehingga mahasiswa sudah 
memiliki tujuan yang jelas dan dapat melakukan PKL dengan tepat 
waktu. 
3. Bagi perusahaan: 
1) Akan lebih baik jika perusahaan yang membuka lowongan untuk 
mahasiswa melakukan PKL memasang iklan di media elektronik 
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Bukti Transaksi Investasi, Biaya, dan Kas 
 



















































Hasil Entry Investasi, Biaya, dan Kas 
 



























































































File Mutasi Investasi AS400 dan Rekening Koran Bank Mandiri 
File mutasi investasi AS400 
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